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Penggunaan media cetak dalam menyampaikan polisi kerajaan masih 
dianggap berkesan pada masa kini. Media sering dianggap sebagai medium 
penyampai maklumat di antara kerajaan dan masyarakat. Media cetak harus 
bijak memainkan peranan di dalam memilih isu mengenai polisi kerajaan yang 
hendak diketengahkan agar boleh menarik perhatian pembaca. Kajian ini 
memfokuskan kepada tahap kefahaman dan kesedaran pembaca surat 
khabar yang terdiri daripada pelajar siswazah Ghazali Shafie Graduate School 
terhadap Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Bidang Keberhasilan 
Utama Negara (NKRA). Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah 
soal selidik dengan pemilihan responden yang membaca surat khabar. Di 
akhir kajian ini, kajian mendapati bahawa pembaca mempunyai tahap 
kesedaran yang sederhana mengenai ketujuh-tujuh tonggak NKRA di dalam 
program transformasi walaupun semua responden membaca akhbar untuk 








The use of printed media in delivering government policy is still considered 
effective in the present. Media often regarded as a medium to convey 
information between government and society. Printed media should be wise in 
choosing government policy issues to be highlighted in order to attract 
attention of the reader. This study focuses on the level of understanding and 
awareness of newspaper readership consisting of graduate students of 
Ghazali Shafie Graduate School on Government Transformation Programme 
(GTP) and the National Key Result Areas (NKRA). The method used in this 
study is by spreading questionnaires to respondents who read newspapers. At 
the end of this study, it is found that the reader has a moderate level of 
awareness about the seven pillars of NKRA in the transformation programme 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Organisasi media di Malaysia memainkan peranan penting sebagai alat bagi 
kerajaan dalam menghebahkan polisi dan isu yang melibatkan pembinaan 
negara bangsa. Pelan transformasi negara dilihat sebagai sebahagian 
penggerak positif bagi masyarakat. Media memainkan peranan penting dalam 
menjayakan pelan transformasi kerajaan. Model formal kawalan kerajaan ke 
atas media adalah untuk mencerminkan perubahan dalam kebebasan media 
di seluruh negara dari masa ke semasa (Gehlbach & Sonin, 2012). Oleh itu, 
cabaran semasa adalah bagi membentuk peranan institusi dalam persekitaran 
media digital untuk mengekalkan tiga nilai normatif kewartawanan iaitu 
ketulenan, akauntabiliti dan autonomi yang akan memberikan kesan langsung 
terhadap kredibiliti wartawan dan kandungan yang mereka sampaikan (Hayes, 
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